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SENIOR RECITAL 
Kevin Doherty, baritone 
John Higgins, piano 
Assisted by: 
Don Davis, baritone 
What if I never speede? 
Comeagam 
Selections from Dichterliebe, op. 48 
1. Im wunderschOnen Monat Mai 
2. Aus meinen Thriinen spriessen 
3. Die Rose, die Lilie, die Taube 
6. Im Rhein, im heiligen Strome 
11. Ein Jungling Iiebt ein Miidchen 
12. Am Ieuchtenden Sommermorgen 
16. Die alten, bOsen Lieder 
Cheti, cheti immantinente 
from Don Pasquale 
INTERMISSION 
John Dowland 
(1563-1626) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Gaetano Donizetti 
(1797-1848) 
Donne mie, la fate a tanti 
from Cosi fan tutte 
Phidyle 
L'invitation au Voyage 
Le manoir de Rosamonde 
Sea Fever 
The Bells of San Marie 
Soliloquy 
from Carousel 
Wolfgang A. Mozart 
(1756-1791) 
Henri Duparc 
(1848-1933) 
John Ireland 
(1879-1962) 
Richard Rodgers 
(1902-1979) 
and Oscar Hammerstein, II 
(1895-1960) 
Senior Recital is presented in partial fulfillment for the degree 
Bachelor of Music in Performance. 
Kevin Doherty is from the studio of Carol McAmis. 
Ford Hall 
Friday, November 10, 2000 
8:15 p.m. 
